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ABSTRAK 
 
Amalia Devi. K8412004. SOLIDARITAS SOSIAL DALAM PERISTIWA 
KEMATIAN PADA MASYARAKAT DUSUN NGULU TENGAH DESA 
PRACIMANTORO KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN 
WONOGIRI. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk solidaritas sosial dalam 
peristiwa kematian. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ngulu Tengah, Desa 
Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan subjek penelitian 
masyarakat Dusun Ngulu Tengah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Data dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. 
Teknik pengambilan informan dilakukan dengan cara snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan dengan informan kunci yaitu tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan Tokoh 
Agama, sedangkan informan pendukungnya merupakan masyarakat dusun Ngulu 
Tengah. Observasi dilakukan secara partisipatif, berkaitan dengan partisipasi dan 
kegiatan warga pada saat upacara kematian maupun slametan setelah kematian. 
Dokumentasi menggunakan dokumen gambar berupa foto hasil observasi kegiatan 
masyarakat Ngulu Tengah pada saat peristiwa kematian berlangsung dan pada saat 
slametan setelah kematian. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk solidaritas sosial 
dalam peristiwa kematian pada masyarakat Dusun Ngulu Tengah diantaranya adalah: (1) 
Takziah, bagi masyarakat Ngulu Tengah mampu mengikat keselarasan bersama, karena 
bersifat sebagai penghibur dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka dalam kedukaan 
akibat kematian seseorang. (2) Nyumbang, dalam peristiwa kematian bersifat 
seikhlasnya, hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban keluarga yang 
berduka dalam mengadakan ritual upacara kematian yang memakan banyak biaya. (3) 
Upacara kematian, masyarakat biasanya melakukan perawatan terhadap jenazah mulai 
dari menyiarkan berita kematian, menyiapkan uborampe, memandikan jenazah, 
mengkafani, mensholatkan, melakukan tradisi brobosan, dan menguburkannya ke liang 
lahat. (4) Slametan setelah kematian, oleh masyarakat Ngulu Tengah disebut dengan 
nglutur arwah yakni rentetan slametan mulai dari 3 hari hingga 1.000 hari, yang 
didalamnya terdapat dua kegiatan yakni kenduri dan tahlilan/yasinan. 
 
Kata Kunci : Peristiwa Kematian, Upacara Kematian, Slametan setelah Kematian, 
Solidaritas Sosial. 
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ABSTRACT 
 
Amalia Devi. K8412004. SOCIAL SOLIDARITY IN THE EVENT OF DEATH 
FOR THE HAMLET NGULU TENGAH, PRACIMANTORO VILLAGE, 
DISTRICT PRACIMANTORO, WONOGIRI REGENCY. Thesis: the Faculty of 
Education University of March Surakarta, January 2017. 
This research aims to determine the forms of social solidarity in the event of 
death. This research was conducted in hamlet Ngulu Tengah, Pracimantoro Village, 
District Pracimantoro, Wonogiri with research subjects of hamlet Ngulu Tengah 
community. 
This research uses qualitative research with qualitative descriptive approach. 
Source of data derived from primary data and secondary data. This research uses the 
technique of taking informants by means of snowball sampling. Technique data 
collection through interviews, observation, and documentation. The interviews conducted 
with key informants that community leaders such as the Chairman of RT and religious 
leaders, while supporting informants are hamlet Ngulu Tengah community. Observations 
be done in participatory, with regard to the  participation and activities of citizens during 
the ceremony of death nor the commemoration after death. The documentation used in 
the form of photos of activities implementation of death rituals and the slametan after 
death. Data analysis techniques using interactive model consisting of data reduction, data 
display, and conclusion drawing and verification. 
Based on the results of this research showed that forms of social solidarity in the 
event of death in residents hamlet Ngulu Tengah are (1) Sympathy for people in Ngulu 
Tengah capable of binding harmony together, because it is as an entertainer and a source 
of strength for them in mourning the death of a person. (2) Donate, in the event of death 
is sincere, this is done to help ease the burden of the bereaved family in performing ritual 
funeral ceremony costly. (3) Death ceremony, people usually perform maintenance on the 
bodies start to broadcast news of the death, preparing uborampe, bathing the corpse, 
shrouding, prayering, do brobosan traditions, and buried to the grave. (4) 
Commemoration after death, by the people of the Ngulu Tengah called the spirits of the 
barrage commemoration nglutur arwah from 3 days to 1.000 days, in which there are two 
activities namely festivity and tahlilan / yasinan. 
 
Keywords: Event of Death, Death Ceremony, Slametan after Death, Social Solidarity. 
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MOTTO 
 
 “Laa ilaha illallah” 
 
… lalu Abu Dzar bertanya, 
Wahai Rasulullah apakah laa ilaha illallah merupakan kebaikan? 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda, 
Kalimat itu merupakan kebaikan yang paling utama. 
Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. 
(HR. Ahmad) 
 
“Fa inna ma’al-’usri yusroo” 
 
Maka ketahuilah sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada 
kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah 94:5) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar mendatangkan 
manfaat (baik) bagi manusia yang lain” 
(HR. Bukhari) 
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